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ABSTRAK 
Kondisi permukaan adalah salah satu dari geometri produk yang 
dihasilkan selain dari dimensi dan bentuk dari proses pemesinan. Untuk 
memperoleh karakteristik kondisi permukaan yang diinginkan sebagai 
ukuran mampu mesin material komposit perlu dikaji variabel-variabel 
bebas (faktor) yang berpengaruh, diantaranya adalah parameter proses 
dan geometri pahat. Karakteristik kondisi permukaan yang dilihat adalah 
kekasaran permukaan, dimana parameter proses pemesinan memiliki 
pengaruh yang besar terhadap kekasaran permukaan dari suatu produk. 
Pada penelitian kali ini mengakaji pengaruh dan besar kontribusi 
untuk variasi sudut potong utama pahat dan variasi parameter proses 
pemesinan. Material benda kerja yang digunakan adalah Polimer Matriks 
Composites (PMC) menggunakan serat Tandan Kosong Kelapa Sawit, 
Kalsium Karbonat, Serbuk Alumunium dan pengikat Resin Polyester akan 
akan dibubut dengat mesin Bubut Krisbow KW 15-907 dan menggunakan 
pahat karbida. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan Taguchi dengan bantuan software Qualitek-4, lalu 
penganalisaan dengan S/N ratio dan ANOVA (Analysis of Variant). 
Kekasaran permukaan setelah pembubutan akan diukur dengan alat ukur 
kekasaran permukaan yaitu Surface Roughness Tester. 
Penelitian ini telah dilakukan dan didapatkan pengaruh parameter 
proses dan sudut potong utama pahat terhadap kekasaran permukaan 
Polimer Matriks Composites (PMC). Parameter yang memberikan 
pengaruh terbesar yaitu gerak makan sebesar 52,905 % dan yang terkecil 
yaitu kedalaman potong sebesar 2,598 %.  
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